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As a not-for-profit health care system, we invest 
our revenues into staff, programs, facilities and 
technology to enhance the services we provide 
to the people of Central Minnesota. 
Our growth philosophy is to go where invited, 
to collaborate when asked by other health care 
organizations around the region. Currently, we are 
partnering with Monticello-Big Lake Hospital on a 
clinic in Big Lake. We are moving our dialysis unit 
from Monticello to that new clinic in Big Lake. 
And we are opening new dialysis units in Litchfield 
and Cambridge. 
Much of what we do is readily apparent to the 
community. But there also is a lot that isn't so easy to 
see. 
CentraCare Clinic, St. Benedict's Senior Community 
and the hospitals in Long Prairie, Melrose and St. 
Cloud all provide some of their programs and 
services at a financial loss. These are programs that 
meet specific community needs. 
Some of our community benefit programs are 
supported by CentraCare Health Foundation. 
Since its inception 10 years ago, the Foundation 
has granted more than $1.25 million to community 
programs that improve health and health care. Learn 
more in the enclosed "Partners in Philanthropy." 
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• The new CentraCare Surgery Center - Health Plaza opened in September. The center does not replace 
any of our existing surgery facilities at the hospitals in Long Prairie, Melrose and St. Cloud. Rather, 
it adds to our capacity and capabilities. 
• The Coborn Cancer Center expansion is complete. The additional 20,000 square feet nearly doubled 
the Cancer Center's size, providing private chemotherapy rooms; comfortable waiting areas; a patient 
and family resource library; and new technology that provides high-dose radiation treatments for certain 
cancers, minimizing the number of treatments required. 
• St. Benedict's Senior Community in St. Cloud is creating 40 new 
private rooms, a new store, deli, therapy suite, salon and expanded 
parking. This addition was made possible by a generous gift from 
Benedict and Dorothy Gorecki. St. Benedict's Senior Community in 
Monticello is adding 29 apartments; as well as a theater, chapel, fitness 
center, general store, club room and large outdoor courtyard. 
• Pine Villa Care Center in Melrose added a new wing with 15 private 
rooms. Each room features a private bathroom, Internet 
connection and a bay window or patio door. 
• St. Cloud Hospital is embarking on the largest 
construction project since the Sisters of the Order of 
Saint Benedict built on the banks of the Mississippi in 
1926. The project will increase the number of private 
rooms; enhance operating rooms and facilities for women 
and children; update the intensive care unit; and replace 
inadequate and outdated infrastructure. 
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CentraCare Health System has a significant economic impact on the 
region. Over the past five years, CentraCare Health System has added 
805 employees to its payroll. Those employees are spending their salaries 
on housing, transportation, food, clothing and entertainment at area 
businesses. Using a formula from the American Hospital Association, 
adjusted for Minnesota, we estimate that CentraCare's payroll has an 
impact of more than $700 million on the region's economy. 
The new CentraCare Surgery Center —
Health Plaza opened in September. The 
center does not replace any of our existing 
surgery facilities at the hospitals in Long 
Prairie, Melrose and St. Cloud. Rather, it 
adds to our capacity and capabilities. 
This outpatient facility features four state-of-
the-art operating rooms with equipment 
booms, flat-panel monitors and video 
integration technology. 
The center can accommodate 23-hour stays 
for patients who need extra care and 
monitoring by the certified nursing staff. 
To ensure privacy for patients and to protect 
their confidentiality, the center has private 
pre- and post-operative patient rooms. 
St. Cloud Hospital has been ranked as one of the 
nation's top 100 hospitals five times and as one of 
the top 100 heart hospitals seven times. Our 
urology, endocrinology and orthopedic programs 
have been recognized in U.S. News & World 
Report's listing of Best Hospitals and St. Cloud 
Hospital is designated as a Magnet hospital for its 
nursing excellence. 
To help ensure that our community has access to 
great information as well as great care, we recently 
upgraded our Web site. Visit www.centracare.com , 
where you will find a button called "MyChart." 
At this time, the button takes you to a summary of 
what MyChart will offer when it goes live. 
MyChart is a secure, online health management 
tool that will connect CentraCare Clinic patients 
to portions of their personalized health 
information. For instance, patients will be able to 
review past appointments, request appointments, 
view test results and track medications and 
immunizations. 
MyChart is an extension of our electronic medical 
record, the benefits of which are speed, security, 
patient safety and enhanced communications. 
864 employees 
107,067 inpatient visits 
323,518 outpatient visits 
It. Cloud Hospital 
4,116 employees 
865 volunteers 
$452,125,976 net patient 
& resident service revenue 
28, 495 inpatient hospital admissions 
(includes newborns) 
193, 601 hospital outpatient visits 
8,022 inpatient surgical procedures 
5,953 outpatient surgical procedures 
48,846 emergency care visits 
2,808 births 
For more information about health care services 
in St. Cloud visit www.centracare.com  
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CentraCare Health System has a significant economic impact on the 
region. Over the past five years, CentraCare Health System has added 
805 employees to its payroll. Those employees are spending their salaries 
on housing, transportation, food, clothing and entertainment at area 
businesses. Using a formula from the American Hospital Association, 
adjusted for Minnesota, we estimate that CentraCare's payroll has an 
impact of more than $700 million on the region's economy. 
Operating Revenues in thousands 
Gross Patient and Resident Service Charges 
Allowances for Contractual Adjustments  
Net Patient and Resident Service Revenue 
Other Revenue 
Total Revenue 
Operating Expenses in thousands 
Salaries and Employee Benefits 
Supplies and Other 
Interest and Depreciation 
Provision for Uncollectible Accounts 
Revenue & Support in thousands 
Contributions, net 
Investment Income, net 
Special Events 
Total Revenue 
Expenses in thousands 
Program Expenditures 
Grants and Programs 
Special Events Cost 
Total Program 
Administrative Expenditures 
Administrative* 
Change in Net Assets 
Excess Revenue Over Expenses 
Net Assets at the beginning of the year 
* St. Cloud Hospital and St. Benedict's Senior Community covered a portion of the 
Foundation's administrative expenses. The number is reflected in the 
contributions line. 
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Walter N. Ellis, D.P.M. 
Chairman of the Board 
CentraCare Health Foundation 
Thank you for your gifts and support, but most of all, thank you 
for your spirit of kindness. It lingers in the life victories we've 
enabled in the past decade and inspires us to passionately 
continue our journey. 
For the past 10 years, CentraCare Health Foundation has lived its 
mission to engage the philanthropic community in partnership to 
improve health and health care. We're proud to be part of an 
organization that provides superior health care to the residents of 
Central Minnesota. 
This past year 4,772 benefactors invested more than $7.9 million 
to support educational programs, conduct research and provide 
services that improve the quality of health and health care. 
Executive Director 
CentraCare Health Foundation 
$2,500,000+ 
Benedict & Dorothy Gorecki 
St. Cloud Hospital 
$1,000,000+ 
Coborn's, Inc. 
Ms. Mac Ellingson-Skalicky 
St. Cloud Hospital Auxiliary 
United Way of Central Minnesota 
$500,000+ 
Bob & Nancy Ferche 
State of Minnesota 
The Kresge Foundation 
John & Mary Weitzel 
Anonymous (2) 
$250,000+ 
Anderson Trucking Service, Inc. 
Blue Cross and Blue Shield 
of Minnesota 
Otto Bremer Foundation 
ClearWay MN 
William E. Clemens 
Grocers on the Green 
John M. Mahowald, M.D. 
& Donna M. Kuhl 
St. Benedict's Senior Community 
George B. & Shirley J. Torrey 
Gene L. & Sheelah Windfeldt 
$100,000+ 
Bauerly Companies 
Bernick Companies 
Darwin & Rose Mary Bonn 
CentraCare Clinic 
The Clara Foundation 
Harold E. Anderson Trust 
Leo Henkemeyer 
Holly Ball 
Hughes Mathews, P.A. 
Sy & Corrine Janochoski -
Sy & Sons, Inc. 
Al & Yvonne Kremers 
Cheryl Lightle & Wade Skaja 
Long Prairie Memorial 
Hospital & Home 
Mahowald Insurance Agency 
McDowall Company 
MDU Resources Foundation 
Medica Foundation 
Dr. Paul & Nancy Moran 
Kay Paulson 
Dr. Terence R. & Sue Pladson 
Barry & Sandy Ross 
Tom & Joyce Schlough 
Sprint PCS 
St. Jude Medical 
Tastefully Simple 
Jerome & Esther Then 
University of Minnesota 
Academic Health Center 
Wells Fargo Bank 
Wolters Kluwer Financial Services 
Anonymous (I) 
$50,000+ 
Array Services Group 
Michael & Sharon Bauerly 
Boser Construction 
Douglas J. & Tanya R. Boser 
Bremer 
Central Minnesota 
Emergency Physicians 
Child Care Choices, Inc. 
Cold Spring Granite Company 
Creative Memories/ 
The Antioch Company 
Dr. Paul J. & Joanne Dorsher 
Fraternal Order of Eagles 
Donna M. Eickhoff 
Lester Engel 
John & Nancy Frobenius 
Gray Plant Mooty 
James H. & Mary Lee Illies 
J.P. Morgan Securities, Inc. 
Mary 0. Knevel 
LarsonAllen LLP 
Patrick E. Lynch 
Stephen G. & Trese Mareck 
Dr. John K. & Joyce A. Matsuura 
Dan & Susan Miller - 
Miller Architects & Builders 
Oktoberfesst 
PCL Construction Services, Inc. 
Dr. Nicholas E & Bernice M. Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Sisters of the Order 
of Saint Benedict 
St. Cloud Truck Sales, Inc. 
Kathy & Tom Terhaar 
Traumen Glasberg 
Design Studios 
Viking Coca-Cola 
Dennis & Karen Zaun 
Anonymous (3) 
$25,000+ 
Jack & Janie Amundson 
Dick Anderson 
Gail Anderson 
Dick & Mimi Bitzan 
Lois M. Broker 
Craig & Karen Broman 
C & L Distributing 
Carl & Barb Carpets 
John & Cindy Clemens 
Cold Spring Electric Services, Inc. 
Donlar Construction Company 
Charles & Jane Dooley 
Dr. Michael & Bobbie Dorle 
Roger G & Betty Duininck 
Dr. Walter N. & Trecia Ann Ellis 
Fifth District Eagles 
HealchPartners 
Central Minnesota Clinics 
Andy & Carol Hilger 
Holiday Inn Hotel & Suites 
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Dr. lerry Kairmiumgms 
Karen and Jerry Jurgens have been caring for people 
their entire lives. Jerry, a physician, and Karen, a licensed 
psychologist, gave a generous gift to Coborn Cancer 
Center to help launch the Cancer Survivorship Network 
program. Karen understands the need for this program —
she's living with multiple myeloma, a rare form of cancer. 
"Providing the necessary scientific medical care is 
paramount to recovery. In addition, addressing the needs 
of the whole person, body, mind, emotions and spirit, is 
important for restorative healing of both the patient and 
their caregivers," said Jerry. 
Dennis & Tammy Holland 
Dr. Allen & Laura Horn 
Nicholas & Terese Houk 
Ray Hughes 
Bernadette R. Jagielski 
Marion D. Jagielski 
Mary Lou Jameson 
Dr. Gerald & Karen Jurgens 
Donald & Rim Kainz 
Kiwanis Club of St. Cloud 
Lakeland Construction 
Finance, LLC 
Leighton Broadcasting 
Leonard, Street and Deinard 
Hubert Levandowski & 
Karol Moorman 
Dr. Douglas R. & 
Taimi T. Lieperr 
John P. & Maryanne 
Mahowald 
None Mahowald 
Marco 
Gary & Jane Marsden 
Mathew Hall Lumber Co. 
Medtronic 
Gordy & Michelle Meyer 
Midwest Arrhythmia 
Research Fund 
James W. & Marion Miller 
Dr. Chris K. & 
Denise Moellentine 
Jim & Helent Nahan 
Dr. Benjamin & Kari Nemeth 
Robert & Marilyn Obermiller 
Option Care 
PleasureLand RV Center, Inc. 
Quinlivan & Hughes, PA. 
RBC Dain Rauscher 
Regional Diagnostic 
Radiology 
Dr. John R. & 
Kathryn A. Reisinger  
Rinke-Noonan Law Firm 
Claude C. & 
Mary A. Schneider 
Jacqueline M. Schuh 
Michael & Patricia Sipe 
Stearns-Benton County 
Medical Society 
Scott & Shelly Streed 
Todd & Heidi Streed 
Surviving with Style 
Louise E. Theisen 
Lee & Mary Torborg 
US Bank 
Donald R. & Jan D. Watkins 
Don & Sylvia Weems 
Robert E. & Penny White 
Dr. Daniel J. & 
Judy A. Whitlock 
Dr. Harold E. & 
Shirley Windschid 
Winkelman Building 
Corporation 
John J. & Diane M. 
Wojtanowicz 
Anonymous (3) 
$1 0,000+ 
Drs. Robert Ang 
& Belen Dy 
Appert's Foodservice 
Dr. Richard & Michaela 
Backus 
Patrick C. Bauer & Gloria A. 
Flavin Bauer 
Brian & Marge Bauerly 
David L. & Jean Bauerly 
Jerry & Elaine Bauerly 
Mark & Anita Bauerly 
Richard & Lila Bernick 
H. Maureen Beuning 
Don & Pat Bitzen 
Dr. Joseph M. 
& Patty Blonski 
Dr. Stephen M. & 
Bonnie Bologna 
Bor-Son Construction, Inc. 
Boston Scientific Foundation 
Dr. Philip F. & Kristine Boyle 
Dr. Bryan J. & 
Kirsten H. Brindle) , 
Dr. Frank & Alice Brown 
Barbara & David Burandt 
Roger & Suc Cada 
Catholic Foundation of the 
Diocese of St. Cloud 
Central MN Noon 
Optimist Club Inc. 
Linda & Joseph Chrnielewski 
Adeline L. Conlon 
Continental Press, Inc. 
Dee Coppock 
Dr. Stephen P. & Beth Cragle 
Dr. Thomas L & 
Mary M. Cress 
Patty Cumming 
Craig & Lynn Dahl 
Jim & Janet Davis 
Dayton Foundation 
DeZURIK 
Al & Ann Didier 
DJ Bitzan Jewelers 
Colleen & Gerry Donlin 
Donlin Company 
Larry & Rita Donlin 
Mark & Karla Donlin 
Dr. Hans H. & 
Sharon L. Engman 
Wayne R. & 
Linda J. Engstrand 
Rose Ann Faber 
Fidelity Charitable Gift Fund 
Dr. John H. & 
Jeanne M. Geiser  
General Mills Foundation 
Drs. Jeffrey S. & 
Terri T. Gerdes 
Arthur & Barbara Grachck 
Great River Federal 
Credit Union 
Frank & Dolores Grundman 
James & Pauline Hall 
Hammel, Green and 
Abrahamson, Inc. 
Paul & Michele Hanson 
Drs. Ronald D. & 
Michelle Hanson 
Dr. Richard W. & 
Patricia Hart 
Judge Elizabeth Hayden & 
Judge Charles Flinn, Jr. 
Donald Helgeson 
Joe & Amy K. Hellie 
Helmet Smart Program 
Mike & Pat Henkemeyer 
G.R. Herberger's, Inc. 
Joan Hicks 
Drs. H. Thomas & 
Kathleen Hobday 
Dr. Scot W.& 
Gretchen Hutton 
Dr. Dwight E. & Audrey 
Jaeger 
Dr. Craig M. & 
LuAnne Johnson 
Drs. Richard & 
Merryn R. Jolkovsky 
Dr. James L. & Mary Jost 
Edna M. Kamer 
Jean C. Kane 
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & 
Theodor Frenkcl 
Drs. Jerome P. & 
Mary U. Keating 
Kern DeWenter Viere, Ltd. 
Kopp Family Foundation 
Kopp Investment Advisors 
Dr. Todd M. & Laura Kor 
Naomi Kowalik 
Dr. David A. & Susan Kroska 
William J. & Phyllis M. 
Lacroix 
Jerry Lahr & Bev 
Tirnmers Lahr 
Dr. Henri P. & Patricia 
Lanctin 
Mark & Judi Larkin 
Dr. Thomas W. & 
Deanne Leither 
Steve Lanes 
Dr. Todd D. & 
Sarah Magnuson 
Mardag Foundation 
Dr. Creston M. & 
Bonnie Martin 
Dr. Chip Martin 
Dr. Mark J. & 
Lisa B. Marrone 
Drs. Eric T. & 
Lynn M. McFarling 
Dr. Cindy J. & 
Thomas P. Melloy 
Roy J. & Ruth Meyer 
Midsota Plastic & 
Reconstructive Surgeons, 
P.A. 
Dr. Simon & Renee Milstein 
Drs. Dale Minnerath & 
Sylvia Sundbcrg Minnerath 
Kristi Mishler 
Mark J. & Jan I. Murphy 
Dr. Tracy Napp 
Dr. Frank P. & Tracy Nellans 
Dr. Robert B. & 
Marianne Nemeth 
Dr. Joseph P. & 
Veronica Nessler 
Drs. Hoang Nguyen & Nhan 
Quyen 
O'Hara's Brew Pub & 
Restaurant 
Judith M. Ozbun 
Perkins & Will 
Kris Peterson & Sue Haller 
Plaza Park Bank 
John D. & Shannon J. 
Quinlivan 
Duane & Joni Rasmusson 
Dr. Jodi Regan & Dean 
Moritz 
Patricia Reinholz 
Robert & Rita Rend 
Rice Building Systems, Inc. 
Dr. David J. & 
Susan M. Roberts 
Deacon Jerome Roth 
Mike & Elizabeth Roth 
Russ Davis Wholesale 
Saint Paul City Ballet 
St. Cloud Ear Nose & Throat 
- Head & Neck Clinic, PA 
Sr. Cloud Hospital Nursing 
Alumni Organization 
St. Cloud Medical Group 
St. Cloud Orthopedic 
Associates, Ltd. 
St. Cloud Surgical Center 
Armella Schimnich 
Dr. John M. & 
Amy Schmitz 
Dr. George & 
Jeanie E Schoephoerster 
Dr. Thomas G. & 
Myra Lee Schrup 
John Scckingcr 
Jerry Screen 
Fr. Ambrose Siebenand 
Dr. Tereasa & Eric Simonson 
Drs. Kevin Smith & 
Angie Ausban 
Mary K. Sommers 
Kevin & Anita Spellacy 
State Farm Mutual 
Automobile Insurance 
Company 
Paul W. & Elizabeth 
Wenner Steil 
Mary A. Stiles, M.D. 
Dr. Janelle K. & 
Terry D. Strom 
Dr. Pradub & Rampai 
Sukhum 
Dr. Read & Tammy Sulik 
Dr. John Teskey & 
Kathleen Mahon 
The Change Companies 
Dr. Daniel J. & Julie S. Tiede 
Dr. David J. & Janet S. 
Tilstra 
Mark J. Traut 
Traut Wells 
Dr. Theodore & 
Andrea B. Truitt 
Vern & Marlene Tschida 
Urban Associates, Inc. 
Dr. Paul E. Van Gorp & 
Roberta M. Knutson 
Dr. Roderick D. & 
Amy VanSurksum 
Verso Paper 
Veterans of Foreign Wars East 
Side Post 4847 
Gwen M. & Patrick J. 
Wampach 
Hugo B. & Rita M. Weyrens 
Alice M. Wick 
Williams/IntegraCare Clinic 
Dr. Thomas L. & 
Judith A. Wyne 
Xcel Energy 
Dr. Mohamed S. Yassin 
Edward J. Zapp 
Connie Zierden 
Dr. Howard J. & 
Carolyn Zimring 
Zonta Club of St. Cloud Area 
Anonymous (3) 
t deceased 
Mae Ellingson-Skalicky has dedicated her life to helping others through 
the creation of The Clara Foundation. As an ongoing, generous benefactor 
to CentraCare Health Foundation, Mae has dedicated a 
$1 million gift in her mother's honor to create "Clara's House," an 
outpatient treatment facility for children and adolescents with 
behavioral and chemical dependency needs. 
Since its creation, Mae has established funds to provide a garden and 
playing fields. Mae also has provided resources for Journey Home, a place 
for mothers and their children to stay during recovery; and the Mobile 
Wellness Center, providing behavioral health assessments in schools. Mae's 
passions also have led her CO provide cancer resources through imaging 
technology for breast cancer and a healing visual therapy component at 
"I feel such gratitude for having the ability to help. I am going to do 
anything I can do to ease the pain and suffering of the children and 
adolescents who are facing behavioral and chemical dependency," said 
Mae. "We all need to take on the fight for better care for our children — 
physical and mental health care." 
Tke,ftIIiswing benefactors 
have, &tuned St. Cloud Hos-pita 
programa and services, 
St. Benedict's Senior Comun4inity 
or CentraCare Health Foundation 
as a partial beneficiary 
of tkeir estates. 
Sandi Schulzetenberg 
helps cancer patients by 
fitting and styling wigs. 
She has volunteered her 
talents at CentraCare 
for nearly 14 years. 
The Enhancement Program, funded through 
the Breast Cancer Greatest Needs Fund 
of the CentraCare Health Foundation, 
has allowed for more than 300 cancer 
patients to be fitted with wigs. 
• 
Darwin & Rose Mary Bonn have 
created a Named Fund to support 
Alzheimer's Care at St. Benedict's 
Senior Community. 
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Larry Asplin 
Dick & Mimi Birzan 
Dan & Mabel Coborn 
Jim Ellering 
Les & Salliet Engel 
Dr. Hans & Sharon Engman 
Wayne & Linda Engstrand 
Gene & Jan Faulhaber 
Benedict & Dorothy Gorecki 
Brad & Lisa Hanson 
Jack & Geri Happe 
Marie Hennen 
Deacon Jefft & Betty Hennes 
Joan Hicks 
Bernadette Jagielski 
Marion Jagielski 
Drs. Richard & Merryn Jolkovsky 
Jean Kane 
Harryt & Mary Knevel 
Naomi Kowalik 
Tom & Helen Krebsbach 
Al & Yvonne Kremers 
Steve Letnes 
Dr. Doug & Taimi Liepert 
Rev. Eugene & Kitti Lindusky 
Lloyd & Elaine Luckman 
Charlene M. Machren 
None Mahowald 
Betty Maurstad 
Dr. Chris K. & 
Denise Moellentinc 
Rosie & Roger Moran 
Judith M. Ozbwi 
Katherine Pattison 
Greg & Ellen Pelletier 
Kris Peterson & Sue Haller 
Dr. Terence R & Sue Pladson 
Daniel Purcell 
Alma Rau 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Richard B. RuholY 
Harold G. Schaefers 
Tom & Joyce Schlough 
Jacqueline M. Schuh 
Bob & Sandy Sexton 
Fr. Ambrose Siebenand 
Michael & Patricia Sipe 
John A. Spellacy 
Todd & Cindy Steinke 
M.J. & Richard Swanson 
Louise E. Theisen 
Antont & Frances Trobec 
Mike & Arlene Truszinski 
Anonymous (8) 
t deceased 
Aunt Leona 
Annie & Grade 
Bernie Belling Recovery Fund 
Darwin & Rosc Mary Bonn Family 
Boser Family 
Broker Family 
Buening Family 
Clara's Fund 
Coborn Family 
Hank & Dee Coppock 
Dr. Robert Cumming 
Family Practice 
Craig & Lynn Dahl 
Karla & Mark Donlin 
Michael & Bobbie Dorle 
Paul & Joanne Dorsher 
Fabian & Donna Eickhoff Family 
Sam Ellis 
Sallie Engel Trauma Survivor 
Education 
Dr. Hans Engman Diabetes 
Jake & Mary Essen 
Alzheimer's Education 
Robert & Nancy Ferche 
John & Nancy Frobenius 
Breast Cancer Fund 
Dr. Philip Halenbeck Education 
Don & Angeline Hall Family 
William J. Held Radiology 
Scholarship 
Dr. Mark & Susie Osaki Holm 
Leonard & Catherine Horn 
Nicolas & Terese Houle 
Jagielski Family 
Sy & Corrine Janochoski 
Jolkovsky Family 
Bill & Jane Kane 
Knevel Family 
Sev & Ruth Koop 
Al & Yvonne Kremers 
Al Kremers Fund for Behavioral 
Health 
Yvonne Obermiller Kremers Nursing 
Scholarship 
Joseph & Susan Kuhl Heart Center 
Liepert Family 
Helen Liljedahl 
Madigan/Mosford Family 
John & Maryanne Mahowald 
Robert Mahowald 
Hospitality House 
McDowall Company, 
John & Cherie McDowall 
Dr. Paul & Nancy Moran 
James & Helen Nahan Family 
Nemeth Family 
Pat Opatz Cancer Research 
Kay Pattison 
Sue & Terry Pladson 
Almeda Ella Pollish 
Quinlivan & Hughes 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Fred M. Riegger 
Fred & Del Sexton 
Screed Family 
Louise Theisen 
Rosalie Timmers Junior 
Volunteer Scholarship 
Lee & Mary Torborg 
Irene Walsh 
John & Mary Weitzel Family 
Gene & Sheelah Windfeldt Family 
Dr. Harold Windschitl 
Cancer Research 
John & Diane Wojtanowicz Family 
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Drs. Robert Ang & Belen Dy Dr. Chris K. & Denise Moellentine Gail Aalderks Lisa Barker 
Dr. Richard & Michada Backes Dr. Paul & Nancy Moran Linda Abel Mary S. Barnficld 
Dr. Joseph & Patty Blonski Dr. Tracy Napp Debbie Abraham Debra Baron 
Dr. Stephen & Bonnie Bologna Dr. Frank & Tracy Ndlans Donna Abraham Lisa Baron 
Dr. Philip & Kristine Boyle Dr. Joseph & Veronica Nessler Paul Abraham Darla Barrett 
Dr. Bryan & Kirsten H. Brindle), Drs. Hoang Nguyen & Nhan Qum David & Donna Acheson Dot Bartell 
Dr. Frank & Alice Brown Dr. Terence & Suc Pladson Brenda Ackerman Stacie Bartels 
Dr. Stephen & Beth Cragle Dr. Jodi Regan & Dean Moritz Mona Ackerman Karen Barthel 
Dr. Thomas & Mary Cress Dr. John & Kathryn Reisinger Benita Adolph Charolette Barthelemy 
Dr. Michael & Roberta Dorle Dr. Nicholas & Bernice Reuter Melissa Alterman Bill & Laurie Bartlett 
Dr. Paul & Joanne Dorsher Dr. David & Susan Roberts Pennie Albers Elizabeth Bartos 
Dr. Walter & Trecia Ellis Dr. John & Amy Schmitz Dawn Albertson Julie Bartos 
Dr. Hans & Sharon Engman Dr. George & Jeanie Sdsoephocrster Kelly Albertson Roberta Basol 
Dr. John & Jeanne Geiser Dr. Thomas & Myra Lee Schrup Wendy Albjerg Vicki L Baston 
Drs. Jeffrey & Terri Gerdes Dr. Tereasa & Eric Simonson Jean Albright Sally Battig 
Drs. Ronald & Michelle Hanson Drs. Kevin Smith & Angie Ausban Leah Aleshire Anc Bauer 
Dr. Richard & Patricia Hart Mary Sommers & the late Matthew B. Allen Jennifer M. Bauer 
Dr. Mark Holm & Susie Osaki Holm Dr. Stephen Sommers t Sally Allen Jennifer D. Bauer 
Dr. Allen & Laura Horn Dr. Mary Stiles Tom Allen Joseph & Mary Bauer 
Dr. Scot & Gretchen Hutton Dr. Wesley & Jean Streed Paulette Allickson Leslie Bauer 
Dr. Dwight & Audrey Jaeger Dr. Janelle & Terry Strom Amy Anderson Tina Bauer 
Dr. Craig & LuAnne Johnson Dr. Pradub & Rampai Sukhum Bernice Anderson Megan Baumann 
Drs. Richard & Merryn Jolkovsky Dr. Read & Tammy Sulik Cindy Anderson Pamela Baumgartner 
Dr. James & Mary Jost Dr. John Teskey & Kathleen Mahon Clare Anderson Barbara A. Bautch-Smallbrock 
Dr. Gerald & Karen Jurgens Dr. Daniel & Julie Tiede Dona Anderson Katrina Beads 
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & Dr. David & Janet Tilstra Holly Anderson Caroline Beck 
Theodor Frenkel Dr. Theodore & Andrea Truitt Jackie Anderson Allan & Jean Beckel 
Drs. Jerome & Mary Keating Dr. Philip & Kay Vander Stoep Jumras Anderson Karla R. Becker 
Dr. Todd & Laura Kor Dr. Paul VanGorp & Kathy & Ted Anderson Kathy Becker 
Dr. David & Susan Kroska Roberta Knutson Kim Anderson Mary Becker 
Dr. Henri & Patricia Lanctin Dr. Roderick D. & Laurie Anderson Michael C. Becker 
Dr. Thomas & Deanne Leither Amy VanSurksum Loretta Anderson William Becker 
Dr. Douglas & Taimi Liepert Dr. Daniel & Judy Whitlock Marina M. Anderson Pamela Beckering 
Dr. Todd & Sarah Magnuson Dr. Harold & Shirley Windschitl Matthew K. Anderson Darlene Bednar 
Dr. John Mahowald & Donna Kuhl Dr. Mohamed Yassin Michelle Anderson Kristin Beehler 
Dr. Creston & Bonnie Martin Dr. Howard & Carolyn Zimring Mild Anderson Joyce Bell 
Dr. Chip Martin Pat Anderson Mary Bdl 
Dr. Mark & Lisa Marione t deceased Ron Anderson Carol Belling 
Dr. John & Joyce Matsuura Steven J. Anderson Heidi Bemboom 
Drs. Eric & Lynn McFarling Gary Anderst Dan & Dorothy Bender 
Dr. Cindy & Thomas Melloy Grant Andreasen Cathy Bengtson 
Dr. Simon & Renee Milstein Jeremy Angell Lovona Bengtson 
Drs. Dale Minnerath & Darlene Angst Crystal L. Bennett 
Sylvia Sundberg Minnerath Laurie Annett Marcia Bennett 
Nancy Anson Scott Bender 
Bev Archer Collette R. Berg 
Jolene Archer Crystal Berg 
Tracy Arduser Dorothy Berg 
Doug & Barb Aretz Melissa A. Bergquist 
Barb Armbrust Patricia & 
Shelby Arneson Lee Bergstrom 
Pastor Raymond E. Arveson Dorothy & 
Wendy J. Ashfeld Robert Beringer 
Kim Asmus Judy Berndtson 
Larry Asplin Rosalyn Bertamus 
Angela Bertram Ruth Aungst-Schwankl 
Jane A. Austing Pam D. & 
Steve Avery Steven P. Bertram 
Beth Bakke Michelle L. Bertin 
Bette Bakke, Ph.D., L.P. Sue Bewley 
Elaine Bakke Amy Bianchi 
Chelsie A. Bakken Pam Bierschbach 
Deb & Craig Bakken Annette Binder 
Cathy Bales Kirstie & 
Cathy Barden Peter Bingham 
These Ccntra,Carc 
Heattk System, employees 
partkipated tit tkc 
2007 Employee, Campaign, 
and raised store, titan, 
$360,000 to make, poosthle, 
Importtutt health, Initiativcs 
In, tke, GO 14(41t401 
ofkerwi,se, &we, Ito fiutoling. 
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Employee Benefactors continued 
Carla Biniek 
	
Dr. Jon C. & 
Laurie A. Biniek Barb Bowar 
Rebecca Bjerke 	 Mary Bozzo 
Ryan Bjerke Polly Brambrink 
Jeanne Blackmore 	 Kristin & 
Erin Blair 	 Jeremy Brandt 
Sally Blair Brenda L. Brannan 
Marilee Blois 	 Andrea & Tons Brasel 
Rona Bleess Carole Braun 
Donna Bloch 
	
Jodi Braun 
Mary Blom Lillian Breen 
Barbara Blomker 	 Colleen Breker 
Denise Blommel Jenelle E Brekken 
Lisa Blonde11 
	
Robert Brennan 
Janelle L. Blonigen 	 Janice Brenner 
Mary Lou Blonigen Karen Brennhofer 
Michelle Bloomstrand 
	
Jen Breth 
Kelly Boeckermann Kelly Brisk 
Al Boehmer 	 Lori Brix 
Brian Boehmer Susan & Chris Brixius 
Karen Bosse 	 Jessica Broberg 
June Bohlig Craig & 
Thomas Boil: 	 Karen Broman 
Alice B. Bolender Nicole Broman 
Chad Boline 	 Sheila P. Bromenschenkel 
Julie Bollin Crystal Brown 
Drs. Steven H. & Barbara J. 	Tim Brown 
Bollinger 	 Dee Dee Bruyere 
Brenda BonAmie 	 Jessica Bryan 
Leslee Bonebright Marcie Bryant 
Janice Borchert 	 Stacy Brzezinski 
Jason Borden Amanda Buerman 
Lynn Borgert 	 Renee Buerman 
Melanie Borgert Cynthia Buhl 
Monique Bork 
	
Mary & 
Toni Boser Tom Bukowski 
Julie Boser 	 Vicki Burg 
Fr. Roger Botz Debbie Burns 
Julia A Bourne 	 Laura Burns 
Maryann Burrows 
Rhonda Bursch 	 Holly Christoffer 
Diane Buschena-Brenda 	Janelle Clark 
Jeff Bushman 	 Bonnie Clasemann 
Mary Jo Busse Pamela J. Clemens 
Carmen & 	 Carol D. Clement 
Mathias Butala 	 Carolynn Clement 
Sandra L. Butz Emma Cluka 
Patty Bye-Carbert 	 Lynnette Codden 
Janet Byland 	 Gary Collins 
Deborah Byram Joanne Collins 
Patricia Byrd 	 Kari Combs 
Mary Cable-Puente 	 Paulette M. Como 
Audrey Cady 	 Karen Cooper 
Mary Jo Cady Dee Coppock 
Deanna Cahill 	 Denise Corrigan 
Betty Campbell Donna Corrigan 
Gregory Campbell 	 Joni Costello 
Mary Campbell Angela G. Cora 
Nancy L. Campbell 	 Beverly C. Court 
Dawn Captain 	 John Court 
Mary Carlin Dr. Stephen P. & Beth Cragle 
Doreen Carlson 	 Sandy Crcmcrs 
Kathryn Carriar Lee F. Croal 
Ted Carter-Sauer 	 Tcra Culbertson 
Barbara Carver Rosemary Cummings 
Arlene J. Casey 	 Bonnie Curtis 
Sara J. Casper Jolene Curtis  
Jayleen Chance 	 Joann M. Czech 
Henry Chapa Nancy Czech 
Renee Chapa 	 Sheryl Czech 
Jeremy Charles Peggy Dahl 
Melissa Chase 	 Gin Dahl 
Fay Chawla Jenna Dahler 
Roger & 	 Alison Dahlin 
Jean Daiker Marlene Chirhart 
Linda Chmielewski 	 Tim & Lisa Dalton 
Corazon Christian Holly Dammann 
Pat Christiansen 	 Mary Danaher 
Cynthia Christianson 	 William Danell 
Melissa L. Christinsen Stephanie Danger 
J o km/ & 	MoDounta 
As CEO of the McDowall Company, a fifth-generation family-owned 
business in St. Cloud/Waite Park, John McDowall and his wife, Cherie, 
feel strongly about meeting the needs of the community. Their passions 
led them to create a donor-advised fund through CentraCare Health 
Foundation, where they are involved in the decision making of how and 
where the money is spent. 
"A donor-advised fund allows us the flexibility to respond to the various 
needs and challenges of the community," said John. "Being a part of the 
process is important to us and allows us to give to areas that we're passionate 
about." 
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Employee Benefactors continued 
Rhonda Danhouser Kris Eckhoff Donna Forster Dianne Grebinoski 
Sue Daniels Sharon A. Eckhoff Jim Forsting in memory of 
Marsha Danzciscn Mary & Ryan Eckholm Brenda Foster Wayne Grebinoski 
Tina David Lisa Edelbrock Melissa Fradette Daniel Green 
Jim Davis Susan Egbers Nancy A & Sandy Greene 
Patty Decknatel Julie Ehlert Haden L. Frank Jeanette Greener 
Jackie Defries Danna Ehresmann Susan M. Frank Doug & Kay Greenlee 
Ben Dchn Joan Ehrlichman Jean Franz Laurie Green-Quayle 
Kent DeJong Shirley Eisenlohr Judy Freborg Tally Gregor 
Dawn Demant Mary Eisenschenk Alice Frechette Donna Gregory 
Mary K. DcMarais Deb Eisenstadt Melissa Freese Calla D. Gross 
Lacey Deppa Sr. Beatrice Eiynck Sarah Freese Paul Gross 
Dr. Andrea DesForge Joyce A. Eiynck Angie French Stacy M. Groves 
Joanne Deter Jim & Lori Eiynck Ann Frericks Ashley Gruber 
Deb Determan Victoria Elbert Pamela K. Freudenrich Sherry Gruber 
Janet Determan Mary Lou Elfering- Jeanne Friebe Victoria N. Gully 
Diane Deters Christensen Lori Fritz Diane Gustafson 
David Deuel Joseph J. Ellerbusch Dean Frolek Ryan Gustafson 
Donna M. Deutsch Wendy Ellestad Carol From Roxanne Gudcnecht 
Deborah J. DeVriendt Ann L. & Joy & Ken Fuchs Andria Gutormson 
Craig Dewar Jerry A. Emholtz Margaret Fuchs Alan Guyotte 
Bruce & Sandy Engdahl Pat Fuchs James & Jo Gwost 
Susan DeWenter Janice Engebrerson Sharon & Keith Fuchs Sheena Haag 
Lori A. & Michael R. Janice Erickson Susan Fuchs-Hoeschen Pam Haake 
Diederichs Kristi Erickson Carol Funk Rachel Haaland 
Jessica Died Mary B. & Shirley Funk Eileen & John Haas 
Robert J. Dilley David J. Erickson Donna Gabler Char Haber 
Fr. Meinrad Dindorf, 0.S.B Rosie Erickson Diane M. Gabrielson Shelly Hadley 
Roberta Dingmann Dianna Esplan Sheltie A. Gades Sharon Jean Hadrich 
Verdelle & Herb Dingmann Barb Euteneuer Julie Gaffaney Tammy Haegele 
Karen J. Dinndorf Mary Evans Lisa Gall Leslie Haessly 
Cindy & Dwayne Terri Even Jeff Gallagher Sandy Haggerty 
Dockendorf Sharon Evens Amy Gamradt Karen Halbakken 
Sarah Dockendorf Brenda Eveslage Julie Gangl Jennifer Haley 
Kimberly Dodds-Thompson Sarah Eveslage Wendy & Scott Gangl Audra Hall 
Linda Doerr Gail Falconer Gwen Gareri Deb Hall 
Mark & Karla Donlin John Falconer Donna Gasperlin Debra Rose Hall 
Vicky Donnay Samantha Fall Ryan Gebhardt Michelle Hall 
Tiffany Donnell Nancy Fandel Gwen Gehrke Roxane Hall 
Charles Dooley Al Faust Jessica George Diane Halverson 
Kathryn Dooley Pat Faust Alice Gerads Lynzie Halvorson 
Kimberly Dorholt LaVerne Feld Nancy Gerads Marty Halvorson 
Stacey Dormann Tom Feldhege William G. Gerads Kenneth J. Hamre 
Rose Dorn Triniti Feldhege Keith Gerding Bob Hanks 
Lisa M. Dorsch Lori Felix Carrie Gertken Ann M. Hansen 
April J. Down Sr. Joan Felling Julie Gertken Terri J. Hansen 
Deborah & Rosie Feneis Naomi Gertken Anne Hanson 
Terrence L. Doub Angie Ferris Troy J. Gessner Stacy Hanson 
Jennifer Downing Janet Fiedler Diane Giambruno Cindy Happe 
Liz Doyle Manuel Figallo Dawn Gibson Angelyn Harper 
Sara Doyle Mary Filzen Judy Giffin Rosie Harren 
Marcy Dragseth Mary Findlay Kriscy Gill Donna Harris 
Julia Draxten Gene Fischbach RoxAnn Gill Heidi Harris 
Judy Dressel Barb Fischer Don Glatzmaier Jennifer Harris 
Cathy Dressen Michele L. & Colleen Glenz Charles Harrison 
Joan I. Dronde Donald Fischer Mary Goebel Betty Harry 
Barb DuHamel Aaron Fister Barbara & Brian Goenner Catherine Hartmann 
Melissa Dumprope Ruth Fladmark Catherine Goerger Sharon Hartsfield 
Gerald W. Dungan Cindy Flatley Gary Goerger Donna Hartung 
Jill Dupre' Richard & Genell Goerger Dr. Mark D. & 
Judith Dupre' Eileen Fleischhacker Carmen Goetz Joanne C. Hauge 
Ron Duresky Denise Fleming Vikki Gore Jackie Hauglund 
Shannon Durkee The Jason Connie Goulet Elizabeth Hauser 
Mary Dwyer Fleming Family Marlene Graham Carrie L & Scott Hayes 
Joe F. Dylla Katie Florek Susan Grams Mary Heacock 
Vera Ebensteiner Sandy Florek Dawn Grant Dr. Louis J. & Susanne Heck 
Angela Ebnet Margo Lea Flynn Janine Grasswick Mary Heck 
Melissa & Deborah Folsom Darla Gratke Sharon Hedstrom 
Anthony Ebnet Nancy Ford Trudy K. Graves Heen Family 
Mavis Eckes Yoshiko Foreman Carolyn Heerdt 
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Employee Benefactors continued 
Melissa Lahn 
Deborah Lahr-Perkins 
Debra Laney 
Amber Lambertson 
Laura Lambrcch t  
Janet Lammersen Sheets 
Cynthia Lanars 
Deborah Lang 
Ann Langan 
Karen Lange 
Peggy Lange 
Pat Linger 
Carol Langner 
Patricia Lanz 
Steve Lanz 
Peggy Laraway 
Cathy Largent 
Mark & Judi Larkin 
Dan Larson 
Jen Larson 
Lucinda Larson 
Sharon Lee Larson 
Karen Lashinski 
Ann Latterell 
Kathy Lau 
Dr. Theresa & 
John Lau 
Catherine & Edward Laubach 
Arlene Laudenbach 
Judith Laudenbach 
Patricia Laudenbach 
Stephanie Laudenbach 
Karla LaVigne 
Tara LaVigne 
Arlie Lavine 
Kris Lawrence 
Marcia Lawrenz 
Tammi & Chris Lay 
Colleen A. Layne 
Amy Lee 
Matt Lee 
Yvonne L. & 
Michael L. Leedahl 
Jimm & Karen Lcgg 
Sherry Lchnen 
Megan Leininger 
Gretchen Leisen 
Tiffany Lemieur 
Bylan Lemke 
Lyle & 
Mary Jo Lemke 
Nadine Lemke 
Linda Lemon 
Mary A. Longer 
Cathy Lensing 
Bernie Lentz 
Duane Lenz 
Andrea Lenzen-Hammerel 
Lois Lenzmeier 
Mr. & Mrs. 
Mike Lepinski 
Nita Lerdahl 
Wanda Leuty 
Bonnie Leverson 
Amber Leyk 
Mary J. Leyk 
Cynthia Libbesmeier 
Mona Libbesmeier 
Julie Lieberg 
Sherri Liebl 
Nancy Lieser 
Noelk Lieser-Chaudhary 
Derek Lilleberg 
Jodi Lillemoen 
Carrie Lindberg 
Linda Lindberg 
Tracey Lindberg 
Becky Lindmeier 
Melissa Line 
Debra Ann Linz 
Mary Listul 
Trisha Listul 
Rachael Lloyd 
Carol Loch 
Judith Loch 
Natalie Loch 
Brenda Lochen 	 Shelley Marshall 
Debbie Lochen Nancy Martens 
Sheri Lochner 	 Peggy Marthaler 
Mary H. Loe Yvonne Marthaler 
Janelle Loehlein 	 Carolyn Martin 
Rustum Logrono Lucinda Martin 
Eric Lohn 	 Mary Martin 
Annie Lommel 	 Phil & Mary Martin 
Melissa Lommel Sara Martin 
Melissa Longnecker 	 Fran K. Martini 
Kern Looman 	 Paulette Martinson 
Dawn Lopez Dr. Mark J. & 
Mary Loven 	 Lisa B. Marione 
Tami Luark Tamara Maslonkowski 
Phillip D. Luitjens 	 Tammy Maslonkowski 
Jake Lundsten 	 Janet Massmann 
Steve Lungstrom Jane Mathiasen 
Shirley Lutgen 	 Cindy Mathre 
Nicole Lutsch Emilee Matthewman 
Teresa Lutrschwager 	 Josie Mattson 
Kristy Lynch 	 Jenny Matvick 
Heidi Lyrek Steve & Brenda Maus 
Mary Macy 	 Mary Kay May 
Marcie Maddox Nancy May 
Kelly and Lod Mader 	 Joan C. Mayer 
Tamara A. Madsen Tern McCaffrey 
Jeffrey W. Magera 	 Sandra McColley-Wander 
Sara Magwire Barbara McConnell 
Chris Mahowald 	 Michelle McDonald 
Jim Mahowald Lynette D. McGrath- 
Rosie Maidl 	 Mansour 
Judith L. Majerus 	 Mike McGuire 
Joseph Malcom Joy A. McKenzie 
Mary & 	 Andy McKeown 
Richard Malachek 	 Kristin McMahan 
The Malones 	 Patricia McNary 
Barb Manderfeld Vivian McQuillan 
Sandy Manderfeld 	 Todd McSorley 
Steve Manderfeld Donna Medler 
Judie & Gary Manes 	 Linda Meehl 
Melissa Manning Taunja Meets 
Nate Manning 	 Kristine Mehr 
Rebecca M. Marquardt 	Jeanne Mehrwerth 
DougGa/s- J. & Ta.frt,ya. Sosex 
Douglas J. and Tanya Boser, along with their 
daughters Madeline, 13, and Olivia, 10, always 
look for ways to give back to the community. 
As owners of Boser Construction, of Sauk Rapids, 
the Boser family created a donor-advised fund 
— a charitable fund that allows them to advise 
the CentraCare Health Foundation on how the 
income from the fund should be distributed. 
"The kids will help decide where to spend the money," 
said Tanya. "We've always had a strong attachment 
to St. Cloud Hospital, so giving to CentraCare 
Health Foundation was an easy decision." 
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Employee Bene factors continued 
Susan Heidal-Schiltz Sara Honkomp Connie Jonas Patricia Kleinart 
Rachel Heikkila Linda Hooser Jim Jonas K. Kleinbaum 
Dawn Heinen Nancy Hoppe Amanda Jones Karen & Dale Kleinschmidt 
Jill & Nicholas Heinen Therese Hormann Tina Jones Donna & Jerome Kleis 
Pam Heinen Dr Allen & Angela M. Jordahl Jennifer Klick 
Margaret Heinks Laura Horn Suc Josewski Bob Klick 
Delphine Held Mark & Kim M. Jung Charlene Klimek 
Mary Ellen Held Jessica Horning Cheryl Junkin Tab Klimstra 
Michele Held Betsy Horsch Mary Justin Connie Klinkhammer 
Barb Helgeson Margie Houg Susan Justison Ron Klinkhammer 
Barb Hellermann Mary Hoursma Mona Kaley Kim Kloss 
Amy Hat Roxanne Hoye Charles & Sharon M. Kalkman April Klug 
Joe Hellie Margaret Hubbard Shelly Kalthoff Kelley K. Knickerbocker 
M. Kim HeBier Leon Huberty Pamela Kamholz Deb Knoll 
Christen Helmin Erin Hughes Denise M. Kampa Jessica Knoll 
Beth Hamill Jill Huling Sue Kampa Luan Knoll 
Janel Helms Marlene Hunt Donna & Larry & Brenda Knutson 
Jodie Henderson Scott Hutchinson Merlin Kamps Paul & Ted Knutson 
Kathleen Henderson Andrea Hylla Terry A. Kantor Roberta Knutson 
Gloria Hendrickson Sandi Inderrieden Lori Kapsner Ronald Knutson 
Kathryn Hendrickson John & Janet Kardell Sarah Knutson 
Bernadine Hennek Brianna Inkster Joy !Cards Betty A. Kobienia 
Daryl Henneman Denise Inman Mary Karls Janet Kociemba 
Judy Henneman Barbara Isaacson Wesley Karls Joy KocIder 
Amy Hermon Joan Jackson Laura Karnik Karla J. Koenig 
Kristine Hennix Diane Jacobs Kim Karsch Mary Koenig 
Jessica Henrichs Jeff Jacobs Keith and Bonnie Koeplin 
Party Henry Clayton Jacobson Susan Karsky Pat Koerner 
Jennifer A. Herberg Dennis R. Jacobson Becky Kastanek Karla Kohorst Voigt 
Judy Herd an Susan Jager Joyce Katke Denise Kohout 
Anita Herold Dani Ulrich & Marie Katterhagen Brenda It & 
Megan Hemel Henry Jakubowski Deb Kaufman Guy R. Konietzko 
Justin T. Heurung Nancy James Teresa Kedrowski Evy Koop 
Jann Heyen Jamie Jandl Sharon Keim Shelly Koopmeiners 
Kari Heying Carleen Janey Dee Keiser Kimberly Korneck 
Susan Heysse Mary Janski Audrey H. & Nancy Kostreba 
Bonnie Hickey Julie Janson Kenneth L Kelley Stacey Kotek 
Peggy Hickman Linda Jarboe Cheryl Kelley Connie Kotten 
Pat E. Hieb Jan Jaskowiak Lisa Kellner Kathy Kraemer 
Barb Hiemcnz Val Jefferson Amy Kemp Gary R. Kraft 
Mila Hilde Brian J. Jernrning Randy & Amy Kramer 
Chrissie A. Hill Cathy Jenniges Sharon Kemper Geralyn Krause 
Dawn Hill Judy Jensen Kristi & Terri Krause 
Amy Hilleren-Listerud Gail Jenson Michael Kenney Gert Krawczeski 
Kacey Hilmer Charles & Susan Kerfeld Lisa Krebs 
Kathy Hines Rosemary Jernberg Tracy J. Ketzeback Jennifer Krebsbach 
Elaine Hinman
Trina Hinnenkamp 
Stephanie Jeziorski 
Carol Johannes 
Lisa Kickhafer 
Karen Kiereek 
Dan Krekelberg 
Randolph Kremers 
Judith & Kathrin Johansen Elaine Kiffmeyer Kevin Krenik 
Jerry Hirschfeld Barb Johnson Jill M. Kiffmeyer Kimberly Krogstad 
Amanda Hitchings Carol Johnson Marvin Kiffmeyer Carla A. Kroll 
Erin & Adam Hjort Cathalene Johnson Lisa Kilgard Karla Kroll 
Rebecca Ellebain-Acker Cynthia Johnson Eunice Kimmes Susan Kroll 
Tonya Hoaglan Donna Johnson Peggy King Diane C. Kron 
David Hodnik Jan C. & Karen Kinsley Jolene Krsiean 
Mariane Hoehn Daniel R. Johnson Katie Kinzer Amy Krueger 
Brianne Hoffarth Karen Johnson Chris Kipka Denell Kruse 
Carol Hoffman Kari Lynn L. Johnson Lisa Kirchner Margaret Kubat 
Karen Hoftyzer Kelly Johnson Marie Kirchner Brenda Kuchenmeister 
Rick Holder Rod & Lori Johnson Brenda Kissinger Marge Kuechle 
Carol J. Holman Lowell & Tonja Kjaer Della Kuhl 
Shannon Holroyd Kathy Johnson Kathy Klaustermeier Kathryn Kuhl 
Bob & Julia Holscher Milissa Johnson Carolyn Klaverkamp Bill Kuhlman 
Callie Holt Molly Johnson Debra R. Klaverkamp Rebecca J. Kulzer 
Janet Holt Patricia Johnson Leigh D. Klaverkamp Gwen Kunkel 
Jessica Hoke Robert G. Johnson Nichole Klehr Rose Kunkel 
Brenda Hommerding Robin Johnson Jacquelyn Klein Michaela Kvidera 
Marla Honer Sandy Johnson Karen Klein Dr. Barry A. & 
Peter T. Honer Susan M. Johnson Kristin Klein Leslie LaBine 
Ken & Beth Honkomp Wendy Johnson Mary Klein Lisa L. Lackman 
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Employee Bent, factors continued 
Gordon & 
Suzanne M. Oettel 
Lynn Palmersheim 
Peggy & Chuck Parr 
Matt Philippi 
Penny L. Phillips 
Ruth & Dan Primus 
Ginger Prochaska 
Bonnie Ogg 
Kathleen Ohman 
Michelle Parson 
Kathy Parsons 
Mary V. Phipps 
Rachacl Piere 
Kathy Prodzinski 
Donna Provo 
Ann M. Ohmann Denise Patraw Howard Pierskalla Diane Psyck 
Kelly Ojeda Jessica Patrick Mary Pietron Jennifer M. Puhalla 
Kevin Okeson Cindy L. Paul Marsha Pietrzak Kathy Pullis 
Ida Oksa Deborah Paul Bob Pikus Mary Puterbaugh 
Debra L Olk Mary Jo Paulson Sheri Pikus Teresa Quaal 
Michele Olmscheid Judy Pauly Joan C. Pilot Jennifer Quigley 
Carol & Sarah Peckslcamp Mickie Pittman-Leyendecker Kim Quincer 
Larry E. Olson Diane Pederson Dr. Terence R. & Keli Quinn 
Carolyn Olson Joal E. Peitz Sue Pladson Daryl & 
Gail Olson Ellen J. Pelletier Joy Plamann Darlene Rachey 
Hannah L. Olson Barbara V. Pelzer Linda Plamann Anita Rademacher 
JoAnn Olson Brenda Pesch] Rosemary Plantenberg Sara Rademacher 
Marlene Olson Stacy Peter Cheryl Pohlkamp Jodi Rahm 
Rebecca L. Olson 
Ruth Olson 
Melissa Petersen 
Cheryl Peters-Lewis 
Jennifer Pohlkamp 
Jacqueline Pooler 
Jeannie Rajlcowslci 
Dcb Ramler 
Sandra Olson 
Elaine Omann 
Paul Peters-Lewis 
Cheryl Peterson 
Ted & Bonnie Popp 
Amy Porwoll 
John Rammel 
Betti Ramseyer 
John O'Neil Derck Judd Peterson Mary K. Porwoll Debbie Randall 
Kerry O'Neill & Heather Peterson Martin Poach Geri Randall 
Kyle Fossen Kris Peterson & Bruce & Margie Poser Angie Rangel 
Jami Orndorff 
Sandra Orton 
Sue Haller 
Lynn Peterson 
Deb Post 
Gerri Potter 
Dawn Rasmussen-Graves 
Duane & 
Pat Osbourn Owen & Lori Potter Joni Rasmusson 
Bernie Ostendorf Marcia Peterson Beverly A. Potzmann Wanda Rathbun 
Carol Overfors Kami Petra Nichole Pouliot Mie Ratliff 
Sandra Pahlmann Sally Petrowski Eva M. Powell Diane Rau 
Jeanne Painter Mary Jo Pfannenstein Melissa Pozorski Melanie Rau 
Barbara M. Pallansch Vicki Pfannenstein Darin M. Prescott Patricia Rauch 
George Pallansch Cheryl Pflipsen Carol Primus Cecelia Rausch 
Scott & Susan Palmer Dave & Kathie Pflueger Danita Primus Katherine Rausch 
Employee Bend factors continued 
Corine & Lottie Miller Stephen R. Mullen Jessica Nelson 
Conrad Meier John & Rhonda Muller Kris Nelson 
Virginia Meier Mary Kay Miller Tonya Mumm Mark R. Nelson 
Deb Meierhofer Robert Miller Mary Mund Melissa Nelson 
Julia Meissenheimer Sara Miller Betty Munsterteiger Sheryl Nelson 
Sandy & Brian Menke Karen A. Minncrath Kathy Murn Connie Ness 
Linda Mentele Kristi Mishler Tony Murphy Jim & 
Kevin & Joanne Moe Jan Murphy Janice Netterfield 
Sharon Mentzer Hamdia & Youssouf A. Jane J. Murphy Bruce & 
Dada Mergen Mohamed Mark Murphy Carolyn Neubauer 
Carol & Christy Mohrman Mary Murphy Michele Neuhauser 
Ron Merriman Clare E. & Allison & Christina M. Neuman 
Judi Mertens Hilary V. Mohs Gary Murray Darla Neumann 
Andrea Metcalf Shannon Mobs Julenc Muyres Marie Neumann 
Crystal Metcalf Jackie Molus Jim Myhrwold Lori Neutzling 
Caustic Meyer Jan Moneypenny Julie Nacey Mary Nicholson 
Ellen Meyer Randy Moneypenny Donna Nadeau Terri Nicoski 
Kathy Meyer Janet Montreuil-Althaus Brenda Naegeli Jane Niehoff 
Katie Meyer J. & M. Moran Melissa Nagengast Angeline L Nierenhausen 
Kelly Meyer Roger & Rosie Moran S. Nahan Char Nicwind 
Laurie Meyer Marcia Morin-Brandvold Erin Nash Jeanine Nistler 
Michele Meyer Clara Morisette Angela Nathan Pat Nistler 
Neil Meyer Deb Moritz Christy Nathe Stacey Nisder 
Shawn & Elaine Mortensen Clara Nathe Julie Nohner 
Donald Meyer Kelly Mortensen Geralyn Nathe-Evans Brenda L Nomeland 
Suzanne M. Meyer Angela Moscho Lindsey Naumann Dan & Lori Norheim 
Lori Meyers Monica Moser Mary Navara Jenny Norton 
Heather Michalski Barbara Moshier Stacy Nave Dianne Iburg 
Amber Michel June Moshier Nancy Nebenfuhr Shannon Nuest 
Doug & Jane Mick Roxanne Moulzolf Audrey Negen Andrea Nyquist 
Myra Middendorf Shantel Mrozek Joanne Nei Jane Nyren 
Anne Miller Gwen L Muehring Karen Ncis Terry & Shirley Nystrom 
Darcy Miller Mary K. Mueller Amanda J. Nelson Roger B. Oberg 
Debra Miller Michelle Mueller Barbara Nelson Leann Odden 
Jessica & Jason Miller Stephanie Mueller Christine Nelson Jill Oechsle 
Keith Miller Mary Ellen Muhlhauser Janet J. Nelson Carrie Oehrlein 
Dr. MWt.a.e% & 8obbi,e, Dort& 
Mike and Bobbie Done actively volunteer through several missions 
and ministries in the St. Cloud community. Mike, a surgeon, 
volunteers through the parish nursing ministry of St. Peter, Paul & 
Michael for Project H.E.A.L. (Health Education Access Link) to 
provide free health screenings for the underserved populations in 
Central Minnesota. The Dories started a growth fund through 
CentraCare Health Foundation, so the proceeds would support the 
ongoing efforts of Project H.E.A.L. 
"Bobbie and I feel very blessed with everything we have been given 
in our lives and, being in the health care field, it just seemed to be 
a natural way for us to give back to others who are less fortunate. 
It has been very rewarding for me to just spend time talking 
and trying to help people who are at difficult times in their lives," 
said Mike. "Thanks to the H.E.A.L. program for all they do 
and the opportunity they give Bobbie and I to help others." 
Smala & Dorotly 6or&ck,i. 
Benedict and Dorothy Gorecki of Milaca gave $3.5 million 
for a new wing at St. Benedict's Senior Community. 
Construction began earlier this year to add 40 private patient 
rooms, as well as amenity and support spaces to the care center, 
which now will be known as the Gorecki Care Center. 
"We have the money to give and share and we want to see 
the results of our donations while we are living," said Dorothy. 
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Employee Bent' 
Kristine Recta 
Julie Reichard 
Deb Reilly 
Joanne Reinhart 
Roxanne Reining 
Mary Ann Reischl 
Stacy Reisinger 
Dawn Reiter 
Susie Reitmeier 
Jennifer Rekstad 
Sue Rengel 
Mary Rennie 
Barb Reuter 
Bret Reuter 
Ed Reuter 
Sweetgrass Reynolds 
Mark Rian 
Pamela Richardt 
Jennifer Richter 
Sarah Richter 
Hollis & 
Pamela Rickbeil 
Sonia Ricke 
Peggy J. Riedel 
Jim & 
Janene Riedeman 
Deb Rieland 
Kelly Riess 
Brandy Ring 
Taunya & Jason Ring 
Leslie A. Ritter 
Brenda Robak 
Deb Robak 
Jodi Robak 
Cindy Robertson 
Carol Robinson 
Valery Robinson 
Carol Robison 
Teresa Rock 
Kelly Rods 
Suzanne Rodell 
Susan Roden 
Aleen Roehl 
Judith Roehl 
Jean Rogers 
Rebecca Rogholr 
Jodi Rohe 
Marylyn Roles 
Candace Rolfes 
Laura Rolfes 
Kristine & Robert Rose 
Pat Rosendahl 
Tammy Rosenow 
Michele Rosha 
Briana M. Ross 
Becky Rothanburg 
Alice Rorhfork 
Amy Rothstein 
Lesa Roy 
Mary Rudolph 
Tracie Rudolph 
Tara Rudser 
Carolyn Ruegemer 
Sara Ruegemer 
Vickie Ruegemer 
Marilyn Ruhland 
Sharon Ruhoff 
Sue Rushmeyer 
Margaret Russell 
Carla Rust 
factors continued 
Debbie Sadergaski 
Cindy Sakariason 
David Sakariason 
Diane Sakry 
Rhonda Salaski 
Melanie Salveson 
Joyce C. Salzer 
Kari Salzer 
Stacey Salzer 
Joyce A. Sanborn 
Amy Sand 
Barb Sand 
Mary Sand 
Cynthia A. Sandberg 
Tamara Sankey 
Juli Sanner 
Krista Santillana 
Robin M. Sass 
Dave Sather 
Janet Sather 
Thomas Sarre 
Debbie Saucier 
Arlene Sauer 
Cheryl Sauerer 
Renee Sauve 
Barb Scheiber 
Nancy Schempp 
Dianne Schendzielos 
Jane Scherber 
Karen Scherer 
Rita Sc.hcrping 
Lynn Schiller 
Mary Schimnich 
Sarah L Schindler 
Jerome Schlabsz 
Gail Schlauderaff 
Joan Schleper 
Ruth Schleper 
Susan Schleper 
Mary Schlichting 
Eric Schloe 
Erin G. Schlomann 
Dr. Gregory A. & 
Susan M. Schlosser 
Tammy Schlumpberger 
Cynthia Schmidt 
Katherine Schmidt 
Kris Schmidt 
Laurie Schmidt 
Melissa Schmidt 
Kim Schmidtbauer 
Kathy Schmit 
Arnold & 
Sandra Schmit 
Deborah Schmitt 
Lois Schmitt 
Mary E. Schmitt 
Mary Jane Schmitt 
Nancy Schmitt 
Patricia Ann Schmitt 
Erica Schmitz 
Alice Schneider 
Dana Schneider 
Leah Schneider 
Pat Schneider 
Tom Schneider 
John & Jan Schnettler 
Pamela D. Schnettler 
Pamela J. Schnettler 
Paul & 	 Richard Soukup 
Shirley Schnobrich 	 Kimberly Sowa 
Paul Schoenberg 	 Dr. Joel P. & 
Ruth Schofield Jenny Spalding 
Mary Ann 	 Ann Marie Spanier 
Schorn-Rhoda 	 Ron Spanicr 
Carol Schott Sharon Spanier 
Debra Schreifels 	 Joy Sparland 
Jennifer Schreifels Jo Ann Spaulding 
Jolaine Schreifels 	 Jodi Specht-Holbrook 
Holly Schreiner Jean Sperl 
Lori Schroepfer 	 Steve Sperl 
Greg Sdsuer Rosemarie Spicer 
Lisa Schuctt 	 Brenda M. Spoden 
Brenda Schuety Desi Spoden 
Sandra Schuh 	 Heather Spoden 
LouAnn Schuller Sandy Spoden 
Julie & 	 Brenda Spychala 
David L. Schulte 	 Rebecca St. Jean 
Lisa Schulte 	 Colleen Stach 
Deb Schultz Barb Stang 
Kathryn Schultz 	 Rachel Stang 
Lila Schultz 	 Susan M. Stang 
Sarah M. Schultz 	 Barbara Stanley 
Taryn Schultz Julie Stanoch 
Karin Schumacher 	 Renee Stark 
Ivan Schumann Katie Staska 
Lynn Schuster 	 Heather Sratz-Urseth 
Denise Schwartz Beverly Steil 
Doris Schwegman 	 Janet Steinkamp 
Margo Schwinghammer 	Todd & Cindy Steinke 
Marlene Schwinghammer Jan Stellmach 
Becky Schyma 	 Cheryl Stenzel 
Mary E. Scott Carrie Stepaniak 
John Seckinger 	 Linda Steven 
Geralynn Segastrorn 	 Melissa R. Stevens 
Janet E. Selinger Lynn Stich 
Kathy Sellnow 	 Lori Stock 
Nancy Seminitis Rose Stocker 
Jodi Sengkeothanolith 	Jeremy Stockinger 
Rena Sespene-Hinz Tanya Stockinger 
Ken & Marcia Shane 	 Joan Stommes-Schulte 
Melissa Shankey 	 Allison Stone 
Jane M. Shaw Samuel Stone 
Shirley Shaw 	 Sandra K. Stone 
Steph Shaw Lynn Storkamp 
Robert Shea 	 Marshall & 
Theresa Shrode Stefinic Storms 
Kari Shumaker 	 Mary Stotko 
Michael & Cathy Sigler 	Pamela Stout 
Cathy Sindelir 	 Carrie Stowell 
Diane R. Sinell Jan Strommen 
Wayne & 	 Mary Struffert 
Louise Skajewski 	 Karen Struzyk 
Brenda & 	 Sandy Stuckey 
Randy Skarphol 	 Missy Stuckmayer 
Kirsten N. Skillings Donald & 
Karolyn Skudlarek 	 Debra Stueve 
Marilyn Skurdahl Gwen Sufka 
Ann Skwira-Wilson 	 Barbara T. Sullivan 
Kathy Smekofske Mary Sund 
Krin Smith 	 Phillip & 
Rebecca C. Smith 	 Helen Sundquist 
Lynell & 	 Chris Supan 
Sharon Sobania 	 Heidi Supan 
Nicole Solarz 	 Mary Super 
Kate Solinger Holly Swanson 
Stacy Solomonson 	 Sheri L. Sweere 
Kathy Solon 	 Barb Sweet 
Lisa Soltis Brenda Swendra-Henry 
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Gail & Daniel Ziemer 
Ann Zierden 
Irene Zierden 
Carol Ann & 
Dale Zika 
Amy Zimmer 
Jane Zimmerman 
Vanessa Zimmerman 
Sara Zimny 
Ruth Zinken 
Sonja Zitur 
Michelle Zoller 
Julie Zupfer Anderson 
Carla Zupko 
Karen Zwiener 
Johanna Zwilling 
Angela Zylla 
Mary Zyvoloski 
Michael M. Zyvoloski 
Gift in honor of 
St. Benedict's - Memory Loss 
Unit 
Gift in memory of Marjorie E. 
Schmidt 
Gift in memory of Vera 
Schwinghammer 
107 Anonymous Benefactors 
Employee Benefactors continued 
Lori Sworski 
Patrick Taufen 
Toni Tebben 
Michelle Templin 
Mr. Scot F Tepley 
Beverly Terlisner 
Allison Tetrault 
Elizabeth Thares 
Carol M. & 
Michael E. Theis 
Dave & Robin Theis 
Carrie Theisen 
Flo Theisen 
Kate Theisen 
Pam Theisen 
Tricia Theisen 
Sandi Theisen 
Amy Thelen 
Sara Thelen 
Joleen & John Thell 
Karen Then 
Sheryl Theuninck 
Catherine A. & Leonard F. 
Thielman 
Jane D. Thole 
Corey S. & Mark G. Thoma 
Jessica M. Thoma 
Al Thomes 
Brad Thompson 
Catherine Thompson 
Kendra E. Thompson 
Leanne Thompson 
Ruth E. Thompson 
Kelly Thornton 
Ken & Jane Thorseth 
Gail Thorson 
Bob & JoAnn Thueringer 
Jessica Thull 
BL Thurn 
Elaine Thyen 
Dr. Daniel J. & Julie S. Tiede 
Cathy & Brad Tieva 
Dr. David & Janet Tilstra 
Jessica Tindal 
Cassie Tinius 
Lindsey Tischer 
Cheri Tollefson-Lchse & 
Chris Lehse 
Judy Tomaso 
Kara Tomazin 
Angie Tople 
Melissa & Joel Torborg 
William Torborg 
Dan & Mary Torgersen 
Kathy Toulouse 
Kristine Towne 
Jessica Trager 
Barbara Trieschmann 
LeAnne Troxel 
Amy Trurwin 
Valerie Tschakert 
Pat Tschida 
Steve Tschida 
Gaylia Tschumperlin 
Jean & Jim Turck 
Brenda Turner 
Deanna Turnvall 
Katie Tyler 
Sara B. Tylutki 
Kimberly Uecker 
Celeste lifer 
Suc Umerski 
Carol Uperaft 
Autumn Urbanski 
Therese Urzi 
Karl Van Beckum & Catherine 
Verrilli 
Dr. Paul E. Van Corp & 
Roberta M. Knutson 
Annette Van Havermaet 
Laura Van Heel 
Kate VanBuskirk 
Stacy VanDerveer 
Kim VanGilder 
Anne Marie Vannurden 
Kathy Vanselow 
Linda VanValkenburg 
Tammy Vasfaret 
Melissa We 
Millie Veto 
Irene Vick 
Kaye Vig 
Lisa Villarreal 
Stacey Villeneuve 
Steve Vincent 
Caitlin Voegeli 
Andrea Voigt 
Jackie Voigt 
Linda & Scott Voigt 
Sarah Volker 
Jane Vortherms 
Dr. Laura A. Vose, D.O. 
Diana L Voss 
Patricia M. Voss 
David C. & Pam Waage 
Thomas Wachlarowicz 
Kelsi Wachmann 
Diana Waddell 
Beth Wagner 
Bonnie Waibel 
Robert C. WAR 
Mary Walberg 
Julie Wald 
Chris Walker 
Barbara Wallace 
Steve Wallace 
Sharlene Wallack 
Gary & Eve Wallinga 
Julie Walrath 
Sabrina Walter 
Dena Walz 
Karin Walz 
Linda Walz 
Lisa Warner 
Julie Warzecha 
Dawn Wasserman 
Melinda Waterbury 
Sean Waterbury 
Dean Watkins, M.D. 
Paula Weathers 
Betty Weber 
James Weber 
Marla Wegleitner 
Teresa Weihs 
Mary K. Weis 
Susan Weisbrich 
J. Weisenberger 
Rosemary Weiser 
Ann Weismann 
Patricia Weisser 
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Patty Weller 
Sarah Welsh 
Libby Wenderski 
Marlene Wenderski 
Joe & Heidi Wendt 
Diana Wenning 
Shannon Wenning 
Amber Wente 
Jancll Wesenberg 
Jason Wesenberg 
Mike & Carol Westaby 
Anita Westrup 
Michelle Whaley 
Kristine Whitcomb 
Dan Whitlock, M.D. 
Betty & Kent A. Widmeier 
Jana Wiecks 
Bev Wiehoff 
Bonita Wiehoff 
Debra Wieling 
Marjorie Wiener 
Caroline & David Wilder 
Mike & Joan Willenbring 
Danielle Williams 
Nancy Williams 
Barb Willie 
Dorothy Wilson 
Roxanne & 
Bill Wilson 
Deb Wimmer 
Melissa A. Winans 
Beverly Winazwslci 
Jane Windingland 
Mike Windschitl 
Ruth Wingeier 
Heidi Winscher 
Denise Winter 
Jill Winter 
Kathy Winter 
Kathy M. Winter 
Parry Woitalla 
Karen Woitas 
Rick Wolf 
Ruth Wolf-Eggebrecht 
Kathleen Wollack 
Julie Cumming Wood 
Ian Woods 
Judy Woods 
Kyna Woods 
Tom Woods 
Doris Woolcott 
Marsha Woolcott 
Bridgette Worlie 
Sadie Worm 
Pam Wostrel 
Kelly Wurdelman 
Michelle Wurzberger 
Charing Wynia 
Monsignor Jacob Yali 
Lisa Yamry 
Sheryl J. Yassin 
Diane Zabinski 
Carolyn Zabloski 
Jenny Zachman 
Connie Zak 
Gloria Zander 
Elizabeth Zasoski 
Emily Zempel 
Carol Ziegler 
Cindy Zieglmeier 
18.1% 
Heart 
$530,832 
Dr. Hans and Sharon Engman 
In honor of Dr. Engman, the Dr. Hans 
Engman Diabetes Fund was created 
by Barry and Sandy Ross. 
Opexatt.oifisw 
$2.9 Million 
(Fiscal Year 2007) 
Centra,Ca,re, 1-tetaidt, Powtdatiokt/ 
Revenue & Support in thousands 
Contributions, net 
Investment Income, net 
Special Events 
Total Revenue 
Expenses in thousands 
Program Expenditures 
Grants and Programs 
Special Events Cost 
Total Program 
Administrative Expenditures 
Administrative* 
Fund Raising/Capital Campaign 
Administrative & Fund Raising 
Total Expenses 
Change in Net Assets 
Excess Revenue Over Expenses 
Net Assets at the beginning of the year 
Net Assets at the end of the year 
$2,928 
221  
$3,149 
$618 
623 
$1,241 
$4,390 
$6,591 
18,864 
$25,455 
FY 2007 
$7,365 
3,099 
517 
$10,981 
1.0% 
Education 
$28,732 16.3% 
Other 
$476,893 
9.1% 
Hospice 
267,095 	 
8.2% 
St. Benedict's 
Senior Community 
$241,045 	 
St. Cloud Hospital and St. Benedict's Senior Community covered a portion of the 
Foundation's administrative expenses. The number is reflected in the 
contributions line. 
Gene and Sheelah Windfeldt 
have created a Donor-Advised Fund 
to support a variety of programs 
across the system. 
CENTRACARE Health Foundation 
1406 Sixth Ave. N. St. Cloud, MN 56303 
(320) 240-2810 I foundation@centracare.com  
www.centracare.com  
